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Saat ini Manajemen data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu 
organisasi dimana Data ini nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi 
dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi 
tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Data yang diolah menjadi informasi 
akan diterima dan dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan dan dari 
keputusan tersebut akan dilakukan sebuah tindakan, yang berarti akan menghasilkan 
suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Sehingga sangat 
penting untuk dapat mengelola data dengan baik.  
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) “Tirto Wening” merupakan lembaga 
sosial binaan Departemen Sosial yang membantu kelompok lansia untuk mengakses 
pendanaan yang berasal dari berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kegiatan / 
program terhadap persoalan lanjut usia. Meningkatnya populasi lansia ini membuat 
pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan program yang ditujukan kepada 
kelompok penduduk lansia sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan tidak 
menjadi beban bagi masyarakat.  
Basis Data Relasional yang digunakan untuk mengelola data secara fisik 
kedalam memori. Manajemen data model database relasional dapat dengan mudah 
diperoleh data dengan cepat dan akurat. Untuk memperoleh data yang diperlukan 
digunakan pemodelan aljabar relasional sehingga query yang diperoleh dapat lebih  
optimal.  
 







Data management is currently an integral part of an organization where 
this data can then be used to generate information using input from the various 
processes required to meet certain goals within a project management activities. 
The data is processed into information will be accepted and can be used to make 
a decision and the decision will be made an action, which means it will produce 
an action that would otherwise make some data back. So it is very important to be 
able to manage the data well. 
Social Welfare Institution (LKS) "Tirto Wening" is a social institution built 
Department of Social Services that help older people to access funding from the 
various stakeholders to support the programs / activities to the problem of the 
elderly. The increasing elderly population makes the government needs to 
formulate policies and programs aimed at the elderly population groups so that 
they can play a role in development and does not become a burden to society. 
Relational Database used to manage physical data into memory. Data 
management of relational database model can be easily obtained data quickly and 
accurately. To obtain the necessary data modeling used to query relational 
algebra obtained can be optimized. 
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